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Primeiro levaram os negros 
Mas não me importei com isso 
Eu não era negro 
 
Em seguida levaram alguns operários 
Mas não me importei com isso 
Eu também não era operário 
 
Depois prenderam os miseráveis 
Mas não me importei com isso 











Depois agarraram uns desempregados 
Mas como tenho meu emprego 
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rando a ajuda de Deus? 
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